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1949年和 1952年，先后在英国剑桥和法国巴黎召开了两次国际生物化学会
议。为了使会议制度化，促进生物化学的研究和教学在世界各地的发展，1953
年 3月，相关科学家开始筹备成立国际生物化学协会（International Union of 
Biochemistry ，缩写为 IUB）。1955年 3月 1日，该会在英国伦敦正式成立。此前，
已决定于 1955年 8月在比利时首都布鲁塞尔举行第三届国际生物化学大会。























































苏联大使馆招待会上，协会秘书长英国人汤姆逊（R. H. S. Thompson）和协会司库、





































华人民共和国正式加入 IUB [Slater and Whelan 1980, pp. iii-v]。
然而，并非所有科学学会都像生化委员会这么幸运。与中国科学院获准加









1958年 8月 22日，IUB收到台湾中央研究院代总干事全汉 的电报，声称
他们业已组织了一个中华民国生化全国委员会，请求参加 IUB。8月 24日，IUB
秘书长汤姆逊发出回信，告知申请书将于 9月 1日在 IUB事务局的会议上提出。
9月 29日，他又将 IUB会章一份寄交全汉 ，并要求其提供生化全国委员会的
委员名单。收到此项名单以后，IUB秘书长又于 1958年 12月 3日，依照会章将
第二条（3）的规定向 IUB的全部成员发出通函，征询各该有关国家是否赞成这
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① 据台湾生化界的代表人物苏仲卿教授回忆，直到 1961年他才知道 IUB的存在，而中央研究院申请
加入 IUB，是出于美国国家科学院外事秘书 Harrison Brown的邀请。见苏仲卿 2006. 





















会的学术油水”。[中科院 1961] 8月 7日，代表团到达苏联。为了更有效地开展
政治斗争，驻苏大使馆科技组的张运恒、彭露兮和何燕生也参加代表团。






































































果在 1964年 7月在纽约召开的代表大会上正式汇报”[中科院 1967]。在向有关
方面请示后，1964年 5月 12日，王应睐再次致信汤姆逊，不仅提出抗议，还声
明将与 IUB断绝一切关系。事实上，从 1962年起，中国科学院就没再向 IUB缴
纳过会费。
1964年 11月 23日，不久前上任的 IUB主席、诺贝尔奖得主欧卓阿代替不



















































































的会章修改建议被正式通过 [Slater 2000, pp. 331-337]。次年，日本学术会议事务
局将包含会议文摘、参加者名单等在内的会议材料 10本邮寄给王应睐。因里面










的作用 [熊卫民 2009，页 207-216]。
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以不会对所代表的地区产生任何误解的名称进行登记。”[Slater and Whelan 1980, 













日，中国生物化学会筹委会主席王应睐给 IUB秘书长、美国科学家威伦（W. J. 



























两个团体会员”[Whelan 2002, pp. 41-42]。他认识到，这是解决问题的办法。
1979年 5月 27日，中国生物化学会在杭州正式成立。“选举产生了理事会，
由王应睐任理事长，曹天钦、邹承鲁、梁植权、张龙翔任副理事长，曹天钦兼秘
书长。”[张友尚 2003，页 323] 他们随即向上级提出要派代表参加 1979年 7月
在加拿大多伦多市举行的第十一届国际生化大会及第十届 IUB代表大会，并解



























1979年 7月 9-11日是正式的会期。7月 8日，“中国生物化学学会”代表团
到达加拿大首都多伦多。王应睐和邹承鲁是中国大陆的主要谈判代表，在威伦和
斯雷特的召集下，他们白天参加第十一届国际生化大会，晚上和台湾的谈判代表
① 据笔者对邹承鲁院士的访谈，2003年 7月 19日 .
② 据笔者对张友尚院士的访谈，2012年 6月 6日 .
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伦 1980，pp. 45-51] 
但是，这个初步协议达成半小时后，台湾方面又表示有意见。经威伦和斯雷
特连夜说服，方才于凌晨 2: 30左右重新达成妥协。7月 11日白天，在 IUB代表
大会宣布结束时，王应睐和邹承鲁走进会场。王应睐上台宣读上述声明，IUB大
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(2)一个是 1979年 5月 28日在杭州成立的中国生物化学会，加入 IUB后
在附则 1中称为中国生物化学会。另一个是 1970年在台北成立的中国生化学
会，它将替代中央研究院 (台湾 )，在附则 1中称为位于中国台北的生化学会。
(3)在 IUB内这两个团体会员资格列在附则 1如下：
中国 中国生物化学会
位于中国台北的生化学会 [斯雷特、威伦 1980，pp. 45-51]





多伦多协定在 1979年 8月底即得到了 ICSU总部的认可。甚至在这之前就
已经成为其他国际学会的效法对象。
















① 熊卫民 . 中外科学交流的恢复——胡亚东研究员访谈录（待刊）.
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大陆以 China: CAST（China Association for Science and Technology）列名，而台湾














Olympic Committee）。1981年 3月 23日，在瑞士洛桑召开的国际奥委会会议上，
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China’s Participation in International Science 
 The Case of Biochemistry, 1949-1982
XIONG Weimin
Abstract：Based on  archival research, published memoirs, and oral history 
interviews, this article examines the evolution of the relationship between the 
Chinese Biochemical Committee/Society and the International Union of Biochemistry 
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(IUB) during the Cold War: It initially joined the IUB in 1956 under the personal 
attention of the Chinese Premier Zhou Enlai,  but withdrew from it in 1965, because 
of its admission of Taiwan for membership that year. China’s participation in the 
international scientific community improved following the Chinese entry into the 
United Nations in 1971 and especially the end of the Cultural Revolution in 1976. 
In 1979, an agreement was reached in Toronto that allowed mainland “Chinese 
Biochemical Society” to rejoin the IUB as a national member and Taiwan’s “Chinese 
Biochemical Society located in Taipei” to remain in the IUB as a regional member. 
This so-called Toronto model, which itself benefited from the Olympic model which 
admitted mainland China but allowed Taiwan to remain as “Chinese Taipei,” became 
the basis for scientists from both sides of the Taiwan Strait to attend international 
scientific conferences or join international scientific organizations in most other areas. 
Keywords: International Scientific Organizations, Communication, Olympic Model, 
Taiwan Problem ,International Union of Biochemistry. 
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